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C adaqués. Potser si cap ar-tista no pot fugir d'aques-ta forpa desconeguda que 
el porta a pintar Cadaqués, aquells 
altres que hi hem estat sovint no 
podem tampoc eludir de parlar-ne, 
o d'escriure sobre ell. 
Les circumstáncies i els desitjos 
ens porten avui a parlar del Museu 
de Cadaqués, si bé abans voldríem 
fer una mena de posada en escena 
o situació, sense pretendre desco-
brir res, si de cas aportant petites 
observacions que ajudin a la finali-
tat. Unes pinzellades, de prop, rela-
cionades amb la temática artística o 
el fenomen de i'art, per contribuir a 
aquest tot de la realitat, pero també 
il.limitat, fabuiós I a vegades quimé-
ric lloc. 
Cadaqués í quelcom mes 
Amb el corresponent respecte 
voldríem, almenys en determina-
des circumstáncies, entre elles ara, 
canviar la frase feta símbol de «Ca-
daqués I... res mes», per la de «Ca-
daqués i quelcom mes», potser per 
aclarir, com aigú podría creure, que 
Cadaqués no és el resultat d'una 
campanya recent amb motiu del 
turisme, o de l'arribada a aquest 
indret de gent plenament relacio-
nada amb el món de I'art, sino que 
és la conseqüéncia d'una Marga e-
volució de l'home en aquests pa-
ratges privilegiats per la natura, 
que li han permés realitzar I es-
criure brillants planes de la historia, 
en tots els seus sentits, en les varia-
cions i activitats de tots el camps. 
Fets histories clássics com les Mul-
tes per la supervivencia, defenses, 
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reconquestes, que en realitat han 
estat sois una part de les seves 
preocupacions, dins Temulació 
quotidiana, toí alió que conjunta-
ment fa possible la continurtat i su-
perado, aquelles coses que a pe-
nes s'han escrit pero que sense les 
quals no haguessin arribat els 
grans fets. 
Caldria analitzar les influencies 
del contorn —paisatge, mar, cl ima, 
aVIlament, necessitat de resoldre 
sense temps per esperar que arri-
bessin ajudes de fora, etc.— que 
han donat a la gent de Cadaqués un 
tremp i una forpa decisiva molt im-
portant. 
Cadaqués no tan sois ha fet his-
toria, sino que en alguns moments 
l'ha determinat, marcant unes pau-
tes i comportaments que els altres 
seguiren per considerar-les adi-
ents per aquelles ocasions i cir-
cumstáncies. 
Deixant a part ia historia primi-
tiva, de la qual donen fe les troba-
lles arqueológiques, i entrant en el 
capítol de documentacions, veiem 
com durant l'Edat Mitjana Cada-
qués visque la seva gran época 
d'expansió durant els segles XIII, 
XIV i XV, amb les ordinacions de la 
pesquera, per arribar després a 
teñir influencia decisiva en ia guer-
ra deis Segadors, ja al s. XVII, quan 
l'any 1.639 s'establí a la població el 
quarter general de l'armada, com a 
refugi mes proper al Reselló. 
Un estudi de personatges nas-
cuts o amb plena vinculado a Ca-
daqués, podrien semblar narracions 
mitológiques per la seva forpa i 
contingut. Personatges llegendaris 
podrien ser els Rahola, Caries, Da-
rius, Silvi, Frederic, Víctor o Josep 
—, literats, periodistes, enginyers, 
jurisconsults metges, el periodista 
Octavi Carreres, Tenginyer militar 
Joan d'Escofet, el publicista Xavier 
Garriga, l'advocat, periodista i autor 
dramátic Francesc X. Godo, la Lidia 
Noguer de Costa immortalitzada 
com a «Lidia de Cadaqués» a qui 
l'Eugen; d'Ors va comparar amb 
una sibil.la —les dones a les quals 
Grecia i Roma atribulen dons pro-
fétics—, el metge i publicista Antoni 
B. Pont, el capitá de la marina mer-
cant Joan Riberas, el botánic Fre-
deric Trémols i tants d'altres. 
Un camp abonat 
Dins d'aquest tot de Cadaqués, 
arribem a la influencia de l'art en 
ella, la seva involucració que ha 
servit per a descobrir els encants i 
atractius de la vila i els seus con-
torns que, en quedar plasmats a les 
teles, han estat els missatgers si-
lenciosos que han pregonat arreu 
l'encís geográfic, les llums, colors i 
formes d'aquests indrets privilegiats. 
Sens dubte que Dalí hi ha jugat 
un paper important com a banderer 
o portador cap enllá de la senyera, 
anant junt amb el seu nom i la seva 
obra el de Cadaqués, que escollí 
com a refugi obert per les seves 
creacions mes importants. 
Pero amb ell, abans d'ell o mes 
tard, molts d'altres amb personali-
tat propia i valors positius; i son 
encara molts els artistes que hi 
veuen la inspirado per a les seves 
obres. Les muses-sirenes conti-
núen amb el seu cant per atreure 
artistes del món sencer. 
Un deis paJadins ha estat en 
Joan Josep Tharrats, qui, a mes de 
pintar-hi, ha treballat, amb bons 
resultats, en la tasca de promoure i 
agrupar artistes a Cadaqués, fent 
de notari per una Acta de les mes 
destacades personalitats que hi 
passaren, en el seu Ilibre Cení anys 
de pintura a Cadaqués. 
Pero quan en Dalí va arribar a 
Cadaqués, la térra esteva ja con-
reada i preparada amb adobs per la 
collita. Havia donat fruits a través 
d'artistes potser llavors mes solita-
ris, i tenien, entre altres, la familia 
Pitxot, una auténtica institució dins 
el món de l'art, acoHidora de nom-
broses personalitats, moltes per In-
vi tado d'ells mateixos, no sois de 
l'art pictóric, sino també de la mú-
sica i la literatura. Fill de Cadaqués 
és el pintor Ángel Planells. El Ilibre 
La marina mercant a Cadaqués, 
d'en Josep Rahola, suposa l'en-
trada a un món d3SConegut i atrae-
tiu. Com a població aillada ha 
tingut, i conserva encara, unes pe-
cul iari tatsidiomátiquesque hanes-
Cadaquós és el 
resultat d'una ¡larga 
evolució de l'home 
en aquest paratge. 
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tat analitzades per l'Ernesta Sala en 
El parlar de Cadaqués. En Josep 
Pía, enamorat de Cadaqués, 11 va 
dedicar un Ilibre, amb el títol de la 
població, que és una guia de les 
seves cales i llocs i un estudi deis 
seus costums i sentiments humans. 
En el camp de la novel.la, ha servit 
de fons per a l'obra d'Henry Fran-
gois Rey Els pianos mecánics. L'es-
criptor Lluís Romero, com a cro-
nista voluntar!, ens té al dia del seu 
preces general. Recordenn que en-
tre altres hi passaren Margues o cur-
tes temporadesl 'Eduard Marquina, 
Picasso, Meifrén, García Lorca, Eu-
geni d'Ors, Durancamps, Paul Élu-
ard, Joan Miró, Marcel Duchamp, 
Matilla, Santiago Rusiñol i un llarg 
etcétera de personatges que escri-
gueren o pintaren a Cadaqués. 
tndividualment i col.lectivament 
han estat, i continúen essent-ho, les 
aportacions a la imatge de Cada-
qués. 
Els «Festivals de Música de Ca-
daqués», pioners i amb una qualitat 
ben seleccionada, aporten a mes 
l'interés gráfic deis seus cartells, 
realitzats per artistes de renom. 
L'església —una de les mes pinta-
des del món—, amb el seu altar 
barroc, acull aqüestes manifesta-
cions musicals. 
Les «Trobades Internacionals 
d'Artlstes», que cada any peí se-
tembre s'hi celebren, atrauen gran 
nombre de persones, perqué a mes 
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de les exposicions i presencia de 
l'art, al llarg de les mateixes es ret 
homenatge a alguna personalitat 
vinculada a Cadaqués: Picasso, Jo-
sep Pía, etc., amb conferencies — 
colJoqui entorn d'ells, per estudio-
sos de la seva personalitat i obra. 
L'homenatge a ¿arles Rahola, amb 
una exposició d'obres realitzades a 
posta en record i honranpa a ell; la 
permanencia de l'obra de Meifren a 
la Societat Receativa «L'Amistad»; 
l'anyal convocatoria del «Mini Print 
Internacional», que acull totes les 
especialitats i técniques del gravat, 
amb representants de mes de 50 
países i que a mes de Cadaqués, 
com a seu organitzadora, es pre-
senta a les quatre capitals catala-
nes, Madrid, Valencia, al Northeas-
tern University de Boston, al Mont-
serrat College de Beverly ais EE.UU, 
a Andorra i a d'altres indrets de 
Catalunya, sempre amb el nom e-
vocatiu de Cadaqués. 
Ha estat així mateix important la 
presencia a Cadaqués del «Museu 
Perrot-Moore d'Art Gráfic Euro-
peu", els Premis Literarts, el gran 
nombre de sales o galeries d'art els 
concursos fotografíes i el «Museu 
Municipal de Cadaqués». 
Un santuari sense ofrenes 
Cadaqués ha estat de sempre el 
gran santuari de l'art, al qual han 
arribat pelegrins-artistes d'arreu 
del món que queden embadalits 
davant la bellesa i atractius pictó-
rics d'aquests entorns. 
En aquest santuari acollidor, 
durant anys hi mancava aquest es-
pai prop deis camerins o les parets 
laterals, on els pelegrins, a mes de 
fer les seves oracions, que per a ells 
eren retre tribut a la població o pai-
satge per mitjá d'un o mes quadres 
plasmant tota la seva bellesa, des-
prés, en poguessin fer ofrena d'un 
que perpetúes el seu passar i a-
graiment. 
No eren els clássics pelegrins 
amb la carbasseta i la petxina, sino 
amb teles i cavallets. Els primers 
trobaven un espai on deixar els 
seus vots o ofrenes, i els darrers 
no. 
El procés, d'acord amb la docu-
mentació que copiem, ens parla 
deis criteris, necessitats i camins 
que creuen adients; sempre, és ciar, 
d'acord amb unes possibilitats, im-
pulsados aixó sí per un entusiasme 
i il.lusió d'estima a la població. 
Els pintors de Cadaqués 
Diu la Introdúcelo: «En un pe-
ríode en qué s'esgoten les possibili-
tats de pintar a l'interior deis estu-
dls i comenpa la recerca de paisat-
ges, sobresurt una vila que té tot 
alió que pot sadollar l'artista mes 
exigent. Un poblé que té la magia 
de la lluminossitat, de la tramun-
tana reflectida en la blancura de les 
cases, i que les pissarres, per con-
trast, fan mes blanques; un poblé 
que entén l'equilibri per la disposi-
ció harmónica de les seves edifica-
cions al voltant de l'Església, i en fi, 
un poblé on la gent és cosmopolita 
perqué res els causa estranyesa. 
Qué mes es podía demanar? 
Aquest pobte és Cadaqués, cita in-
dispensable quan es parla de Cata-
lunya, t^nt per les seves belleses 
naturals com per la seva intensa 
activitat artística i cultural. 
Així, en conéíxer-lo, no podría 
deíxar d'atreure inexorablement 
els artistes, ates que difícilment els 
era ofert tantes coses en un altre 
lloc. Si ens remuntem al final del 
segle passat, a la década deis 80, ja 
era marc d'ínspiració per l'Eliseu 
Meifrén. Poc temps després arriba 
una familia d'artistes que va ser 
molt important per la vida cultural 
de Cadaqués, a mes de la pintura: 
la familia Pitxot. La seva casa, cons-
truida poc després, acollí els grans 
pintors de l'época, entre altres Zu-
loaga, Russiñol, Casas, Utrillo, 
Mir, Hugué... 
Cadaqués havia comenpat a 
traspassar fronteres reflectida en 
les teles d'aquells pintors, i glos-
sada tant a les planes literáries d'en 
Marquina, D'Ors... com a les musi-
cals d'Albéniz, Granados... í un llarg 
etcétera i que tots ells gaudiren a 
fons de tot el que Cadaqués els 
oferia. 
De llavors enpá, l'afluéncia de 
pintors fia estat incessant: hi han 
passat en Picasso, Matilla, Duran-
camps, Man Ray, Max Ernst, molts 
d'elts atrets sens dubte per conéi-
xer el poblé escollit com a residen-
cia definitiva per un deis mes grans 
artistes d'aquest segle, Salvador 
Dalí, universalment conegut com el 
pintor de Portlligat. 
De tota manera, és a partir de la 
década deis 50 quan Cadaqués és 
triat majoritáriament com a punt 
d'ínspiració i treball de pintors tais 
com en Prim, Tharrats, Aguilar Mo-
ré, Aleu, germans Ramón i Antoni 
Pitxot, Ponp, Ráfols Casamada... 
Després del damunt dit caldria 
preguntar-se quin seria el patri-
moni artístic de Cadaqués si cada 
un deis nostres il.lustres visitante 
ens hagués deixat tan sois una 
mostra del seu art, com per exem-
ple a Ceret. Aquesta valorado és 
difícil de dur a terme, car la majoria 
ja no están entre nosaitres; sola-
ment hi queda com a petita-gran 
mostra del que podía haver estat la 
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La planta baixa del museu. 
donació de sis magnifiques obres 
al carbó de TEliseu Meifrén que en 
el seu dia dona a la «Societat l'A-
mistat" com entitat representativa 
de la vila. D'aquesta entitat precisa-
ment sortí molts anys després la ini-
ciativa de dur a terme aquest 
«Museu de Cadaqués». 
L'orígen del projecte 
Fou l'any 1978 i com a conse-
qüéncia d'unes exposicions dutes a 
terme a les sales de la «Societat de 
l'Amistat», i que servien a la vegada 
per donar a conéixer les; obres de 
l'Eüseu Meifren a tots els que no 
eren socis d'aquesta entitat, quan 
la Junta Directiva considera serio-
sament les possibilitats de la crea-
ció d'un museu de pintura a 
Cadaqués. 
Tot seguit s'iniciaren una serie 
de contactes amb diversos artistes i 
gent relacionada amb el món de 
l'art i tots varen creure que donada 
l'ámplia i Marga trajectória artística 
de Cadaqués era perfectament fac-
tible la idea del Museu, el qual es 
podría nodrir fonamentalment d'o-
bres donades pels artistes amb re-
sidencia fixa o temporal a Cada-
qués i altres que estessin vinculats 
per algún Iligam a la vila. 
Cal dir que la idea tingué una 
molt favorable acollida des del pr i-
mer moment entre els artistes inte-
ressants i a l'estiu de 1979 es pro-
duVren les primeres donacions d'o-
bres d'art, i aquell mateix estiu, el 
llavors president de la Generalitat, 
senyor Tarradelles, va inaugurar la 
mostra n° O, on ja hl podien exhibir 
mes de 70 obres entre pintures i 
escultures. 
Entreveient les importants pos-
sibilitats que existien en aquest 
gran projecte, i principalment per 
no condicionar el futur creixement 
del Museu, la «Societat de l'Amis-
tat» va creure que era un tema sufi-
cientment important perqué fos 
conslderat d'ámbit municipal, i no 
tan sois d'una Societat que malgrat 
que és popular i cadaquesenca al 
máxim, no deixa, per aixó, d'ésser 
una societat privada. 
L'Ajuntament acceptá la Idea 
amb entusiasme i des d'aleshores 
es prengué l'acord de considerar-
lo Museu Municipal, i rápidament 
és passá a estudiar l'emplagament, 
i la decislció final va ésser la se-
güent: s'instal.laria en un local pro-
pietat d'un Patronal Municipal. 
Una Fundació pública munici-
pal 
Paral.lelament, es comengá a 
estructurar la futura forma de go-
vern del museu. Després d'algunes 
consultes amb persones del món 
de l'art, va haver-hi diverses entre-
vistes amb el notari senyor R. No-
guera Guzmán, que venia avalat 
pels seus valiosos treballs realitzats 
anteriorment, en llocs de tant pres-
tigi com la Fundació Miró, Pau Ca-
sáis i d'altres. 
El Sr. Noguera va suggerir com 
a mes idónia la constitució d'una 
Fundació Pública Municipal, regida 
per un Patronat integrat per mem-
bres de l'Ajuntament, represen-
tants de la «Societat l'Amistat» i 
altres institucions de la vila. 
El 10 de marg de 1982 varen ser 
aprovats els Estatuts del Patronat 
del Museu Municipal d'Art de Ca-
daqués, en els quals, després d'ex-
posar els aspectes legáis, norma-
tives, objectius i funcionament pre-
vist, s'assenyalen les condicions 
per poder ser acceptades les ofer-
tes de cessió de les obres, organit-
zació d'exposicions, conferencies i 
altres actes culturáis, representati-
vitat, distribució deis membres, es-
sent-ne President el senyor alcalde 
I com a vocals quatre consellers de 
l'Ajuntament, tres representants de 
la "Societat l'Amistat», un repre-
sentant del «Centre d'lniciatives 
turístiques de Cadaqués» i el rec-
tor, part interessada en l'edifici. 
S'assenyalá l'obligatorietat de 
reunlr-se el primer trimestre de ca-
da any, i en sessions extraordina-
rios, tantos com calgui. Régim eco-
nómic, béns de la Fundació, orga-
nització, entrades, catálegs i pro-
moció de tota mena, subvencions, i 
els detalls adients a aqüestes agru-
pacions convenientment adaptats a 
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Detalle de l'escala i del primer pis. 
la finalitat del Museu. 
La Generalitat de Catalunya va 
aprovar aquests Estatuís el 22 de 
juny de 1982. 
La inauguració i el futur 
El día 17 de novembre de 1983, 
es va procedir a inaugurar el nou 
Museu, emplapatal n° 13delcarrer 
Monturiol, empinat com tants altres 
de la vila, si bé aquest prop de la 
riera. 
En aquesta casa hi havia hagut 
la «Sala d'en Berto», un popular ball 
de comengament de segle que des-
prés va ésser una fusteria. 
Aquest edificl havia estat legat 
al rector de Cadaqués —no al Bls-
bat—, amb la condició que fos des-
tinat a servéis de beneficencia o 
culturáis. El capeilá va mostrar el 
seu interés peí Museu, i figura, com 
hem asseyaiat, com a membre 
del Patronat. 
Hi va haver una espera moti-
vada peí fet que hi havia uns lloga-
ters a preus simbólics ais quals no 
es podia fer fora. En desaperéixer 
Bis de la planta i primer pis es pro-
cedí a la construcció deis primers 
espais destinats al Museu ja inau-
gurat. Se sabia que l'espai quedarla 
petit d'acord amb el projectes, pero 
també que hi havia possibllitats 
d'ampliació que ara, finalment, 
s'han presentat, i amb la sortida 
deis últims veVns quedará tot l'edi-
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fiel, que fa 621 m^ de superficie. 
Aprofitant unes subvencions de 
l'Estat amb motiu del «V Centenari 
del Descobriment d'América», 
s'han fet els trámits perqué es facin 
carree de la renovado de la coberta 
de tot l'edifici, cosa molt necessé-
ria. 
Generalitat, Diputació i Ajunta-
ment col.laboren, tant técnicament 
com económicament, per la conse-
cució d'aquestes millores, i d'altres 
en estudi, per tal que, d'aqui a poc, 
el "Museu Municipal de Cadaqués» 
figuri, dintre el món de l'art, com un 
deis interessants a visitar, situat en 
un marc geográfic-históric impor-
tant, d'una faisó especial i com ha 
quedat plenament palés, pels artis-
tes d'arreu. Si per diverses causes 
es comenga tard, que el caml des 
d'ara tingui tota la continuVtat i con-
secucions que Cadaqués mereix. 
Miquel Gil és periodista. 
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